



KESIMPULAN DAN SARAN 
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dan pada saat 
perancangan website dinamis Fal'Ultas Teknik Universitas Bhayangkara Jakarta 
Raya maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut: 
a Website dinamis merupakan website yang dari sisi content dapat 
ditambah, diubah atau dihapus melalui Content Management System 
(CMS) oleh Administrator ataupun user yang telah terdaftar. 
b. Perancangan website dinamis Fakultas Teknik Universitas 
Bhayangkara Jakarta Raya sebagai salah satu kebutuhan penyampaian 
informasi lengkap mengenai Fal'Ultas Teknik Universitas Bhayangkara 
Jakarta Raya yang dapat diakses melalui http://ft. ubharajaya.com. 
c. Perancangan website dinarnis Fakultas Teknik Universitas 
Bhayangkara Jakarta Raya menggunakan bahasa pemprograman PHP 
dan menggunakan database MySQL. 
5.2. Saran 
Setelah selesainya rancangan website dinamis Fakultas Teknik Universitas 
Bhayangkara Jakarta Raya, maka diusulkan beberapa saran yang mungkin dapat 
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bergunak untuk meningkatkan penyampaian informasi melalui website dinamis 
ini. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut: 
a. Untuk memberikan informasi terbaru kepada seluruh pihak yang 
membutuhkan diperlukan update website secara berkala. Untuk itu 
diperlukan web administrator yang dapat memberikan informasi 
terbaru mengenai Fakultas Teknik Universitas Bhayangkara Jakarta 
Ray a. 
b. Menggunakan sub-domain dari website Universitas Bhayangkara 
Jakarta Raya sehingga dapat memberikan identitas khusus kepada 
website Fakultas Teknik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Sub-
domain yang dimaksud adalah http://ft. ubharajaya.ac.id, dimana "ft" 
merupakan singkatan dari Fakultas Teknik itu sendiri. Dengan nama 
sub-domain ini jelas menerangkan bahwa website dinarnis tersebut 
merupakan website Fakultas Teknik Universitas Bhayangkara 
c. Melakukan update bahasa pemprograman PHP dan database MySQL 
terbaru untuk menjaga keamanan sistem baru. 
d. Melakukan sosialisasi website Fakultas Teknik Universitas 
Bhayangkara Jakarta Raya. 
